




























小 1 プロブレム対策を考える 2




　首都圏 S 市 A 小学校で小 1 プロブレム対策のために行われている「すこやかプラン」は、実施 3 年目を迎えた。



















































































③ 本クラス編成後第 1 週（おおむね 5 月第 2 週）
までの保護者サポーターによる児童支援








② 4 月の仮クラス期間中、2011 年度は 3 日毎、
2012 年度は 2 日毎、2013 年度は入学式後 2
週間は 2 日毎、第 3 週目は 1 日毎に担任が交
代した。
③ サポーターとして参加できるのは 2 学年在
校生から前年度卒業生までの保護者である。
2012 年度は 14 名がサポーターとなり、約半








































































































































































































































































































































































How to solve the First-grade Problem 2
- Thinking about the S-City Sukoyaka Plan 2 -
Yuko TAKAKI
【abstract】
This is the second report about the Sukoyaka Plan to solve the First-grade Problem at A Elementary 
school near the Capital City. The school tried to apply the same plan as one applied last year, but got less effect. 
Children’s development or Parents supporters’ states might make it. About a month  support gave the children 
skills for school life but basic skills to study. We need to develop such two types of skills. It is useful that teachers 
care for the children for more than two years. 
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